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Summary 
The Mongoloid group who spoke Austronesian words left the small islands near Indonesia and the 
Phillipines for・Micronesiaand Polynesia around 7，000 to 5，000 years ago carrying with them root crops， 
some arboricultural plants and potterγ. These neolithic people were very good at cano巴ing，so they are 
called sea Mongoloids. They spread and made a te出torialexp組 sionto Oceania，巴scapingfrom the 
Australo-Melanesian people who had settled in advanc巴Aus紅alia，Papua New Guinea and other Melane-
sian islands. They migratl巴d，settled and interbred on the way. One of thes巴groupsis the Lapita people 
whose potteries remained in Musau in the Bismark Islands， Melanesia 3200 to 3300 years ago. 
Arboricultural plants such as coconut palms and breadfruit trees were very important in the process 
of migration and settlement in the expansion， and adaptation in the islands. Especially， breadfruits have 
b巴enutilized as fermented storage foods in Oceania. Coconut palms have a characteristic to flow adrift 
on the sea and grow naturally on the beach， and have lots of useful parts as food or other uses according 
to each stage of the growth. Moreoverヲitis very essential that both plants are even now available inex-
haustibly almost throughout the year. 
We made a field study on th巴traditionalprocurement techniques and food processing methods of 
various kinds of local food resources of the Solomon Islanders， which will give us a clue to elucidate the 
process of the teritorial expansion and adaptation in the islands. 
Guadalcanal Island belongs to th巴SolomonIslands with Honiara as the capital. It has a tropical cli制
mate and is blessed with speci白山diverseresources. 
Their traditional food system was strongly based on root crops such as taros and yams as main 
dishes， and local ferns and so on as side dishes al of which grow in Guadalcal Island. Cassava， sweet 
potato and other plants were also introduced to the Solomon Islands from outside in the past since the 
post-contact with the Europeans. Before the pre-contact， they were self-sufficiently rich in local pl組 tre-
sources. Their ethnobotanical knowledge can not only be seen in their life， but their wisdom and width 
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of knowledge have made foreign botanists greatly amazed刷
The s巴as田medunattractive for them and Solomon Islanders never dep巴ndedon marine resources 
very much though thes巴islandsare surround巴dwith marine available resources. You may say that the 
posture which is positive toward the development of the ocean 1・esourcesis not se巴nthroughout the is同
lands exc巴ptfor the islanders like the Malaita islanders who devote th巴mselvesto dolphin fishing. 
There are many cultivated plants that are being ca11ed "cabbage" by a Solomon Pidjin word， and 
there are also plenty of kinds of wild fruit and nuts. Almost a1 are used as daily side dishes. The abun-
dance of side dishes is a big characteristic of the food habits in the Solomon Islanders. 
Lastly， th巴rewill be many people who remember that Guadalcanal Island in World War Iwas one of 
the h品rdイOughtfields. The Japanese army created the airport there‘When itwas nearly compl巴te，it was 
attacked one night by the allied forces and occupi巴d.But now， itis known as Henderson International 
Airport in Honiara. Many battleships of the Japanes巴 Navyw巴resunk in the strait like lron Bottom 
Sound which lays betw巴巴nGuadalcanal Island and Florida Island. At present， itis being used as a diving 
spot or sightseeing beauty spot. The sunken， rotted away battleships in the sea have provid巴dfishing 
spots for various fish and the nest and the growth place. 
At that time， many soliders of the Japanese army ran away to the jungle， afraid of the allied forces 
during the battle. It was too tragic that the Japanese soldi巴rssuffered from malnutrition and death caused 
by malaria diseases， etc. in the jungle. The soldier should have been inculcated in advance to distinguish 
whether or not such a plant could be e乱tenin the natural environment. It is common that th巴upp巴rrank 
always commands lower soldiers， who are usually victims of the war. Therefore we must ke巴pin mind 
that th巴weightof each individuallife is equal. 
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ニアラには日本に馴染みのうすいWesleyUnited Church， Christian Fellowship Church， South Sea 
Evangelical Church， Church of Melanesiaや HolyCross Cathedralなどの教会が競うように林立す
るが，タラウラ村は大別してローマカトリック教を信奉する200人の信者と， SDA (Seventh Day 
Adventist Church)教信者と Anglican Churchを信じる100人の信者から構成される.Aruligho， 
Mberande， Ravevati， Vulekuku， Komukonga， Kabani， Kolina， Tenaghaghao， Talau， Koleana， Kakaubola， 






彼らは一年を12月~翌年2月までと 6月の雨期<vuI<トni-utha>と， 3 月 ~5 月と 7 月 ~ll月
の乾期<vula-ni-atho >に分けている.雨期は当然，蚊が活発に活動する時期で，世界有数のマ
ラリア汚染地区になる 1*泊
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なお本文中， ( )で表記されたものは英名 (commonname: English name)ないしイタリツ
ク体でつづられたものは学名 (scientificname) を表する.0のものは現地で慣われる独特な








在来の数種のヤムイモ類 (Dioscoreaspp.) とタロイモ類 (ColocasiαandCyrtosperma spp.) 
と，島によってはクワ科のパンノキ (Artocarpuscommunis)であった.そして，白人たちの外
部との接触後 (post-contact)，新大陸を起源とするキャッサパ (Manihotesculenta)やサツマイ




sp.) ，タシロイモ属 (Taccasp.) ，サゴヤシ類 (Metroλ7おnspp.) ，タイヘイヨウグルミ (1noωrpus
edulis) ，ウルシ科の (Corynocarpus sp.)等のソロモン諸島に国有な食用植物稀ーがある. しか
し，そのいくつかは，ある地域では今なお，重要ではあっても，季節的に利用するか，あるい
は時々にしか利用されない類に属する.また副次的なものとして代表的なものに，バナナ(Musa
spp.) ，パノfイア (Caricapapaya)，シクンシ科モモタマナ属のくtooma>と呼ばれる (Termina悶


















サツマイモはクマラ<kumara >と呼ばれ，その栽培品種には1.くnambo>， 2. < pores > ， 3. 




2時 1-1.ヤマノイモ科ヤマノイモ属 (Dioscoreaspp.) 
米やサツマイモに栽培と消費の人気が移り，現在ヤムの消費と栽培は減少しつつあるが，ソ
ロモン諸島やメラネシアで今なお，作物として重要な佼置を占めている.
ソロモン諸島で栽培されているヤムの種類の中で主なものとして，ダイジョ (D. αlαta) と
トゲイモ (D.esculenta)がある.時には，カシュウイモ (D.bulbi介rα) も栽培されている.こ
れらの栽培品種には，地方独自のあい異なる名称がつけられている.ヤムはウピ<uvi >と呼
ばれ，その栽培品種には， 1.<kinabae>， 2.<koru>， 3.<uvi-niu> (においが良い)， 4. takai， 
5 . < saunamo >， 6. < uvトthavoa>(一番美味しい)， 7. < pulorongo >， 8. < doma > (芋が赤いのを
とくにくsisi>と呼ぶ)， 9. < kothikikiri>， 10. < kolokolo >がある.
ヤムは一年生植物で， 8 ~llカ月の生育期間をもっ.種と栽培品種に応じて地方によって独
自の植え付けと収穫時期がある.つるを這わせるように杭を立てる (staking) と根茎の収量が












トゲイモ (D.esculenta)は，ソロモンピジン諾 (Solomonpidgin English)で，パナ<pana> 
と呼ばれ，普通に熔で作物として栽培されるヤムである.インドネシア原産でダイジョほどに
は重要な作物となっていないが，栽培品種は， 1. < poo >， 2. < panamale > (ストライブがあ





















合っていたが，中央ナ卜I(Central Province) レンネル (Rennell) 高やシカイアナ (Sikaiana)島
の人々には唯一の主食であった.サトイモの病害と害虫の被害を受けて，ここ30年間に栽培が
激減し，減った分，サツマイモとヤムの栽培量が増えた.
サトイモ (taro) はカケ <kake>と呼ばれ，タラウラ村ではもっとも好まれる作物である.











湿気のあるところで乾燥した土地に栽培される.生育期間が 1~ 1O年と長く， 10年もので重さ
60kgという大きな根茎になった例もある.大きく繊維質でない根茎をとるためには普通二年ご








村民は葉も茎もいがらっぽく，何の用途もないもの (wildvila) と，食べられるもの (home
vila) とのこつの車を区別している.
1菊チョイゾル (Choiseul)島のロロコ (Loloko)村では，今なお畑の作物として唯 a栽培Aさ
れている.調理の仕方も味もまったくタロイモと同じである.球茎にしゅう酸カルシュウムを
含むため，調理に長い時間を要する (Purseglobeり.









2戸 1司 5.ヤシ科サゴヤシ属のサゴヤシ (Metro巧lonspp.)は，アトくato>と呼ばれる.ソロ

























































2-1-8.バショウ科バショウ属のバナナ (Musαsapientumand M. pαradisiαca)は，ブジイ
< vudi >と呼ばれ，料理用バナナのプランテインバナナも含む.その栽培品種は 1. < veveru >，











伝統的に科用されているものには，サトウキピ属の (Saccharumedule) と (Bruguieragymnor-
rhiza) ，グネツム属の (Cnetumspp.)，ウリ科の (Cucurbitasp.) などがある.この他に外国か
ら移入された野菜で重要なものには，カボチャ (Cucurbitamoschata) ， トマト (Lycopersiconly司










(Allium cepa) ，ササゲの一干重 (Vignasesqu伊edalis)，カラスウリ (Trichosanthes cucumeroides) ， 
キュウリ (Cucumissa抑制)やピーマン (Capsicumannum)が代表的なものである"水辺やス

























2合 2 1品 C. ヘラシダ属 (D.proliferum) 
にないために珍しいシダに属する.たまにしか採集されないが，芽や柔らかい葉，若く
柔らかい中肋 (frond) を摘んで食される.
2♂ 2-1-d. シシガシラ科のシダ (Stenochlaenalaurifolia) 
つる性シダで赤っぽい若い葉を摘んで、食される.つるの根は i群や家の建築の際に結縛する
ロープにもイ吏われる.
2-2-1-e. ヒメシダ科ヒメシダ属 (Cyclosorusmagnificus) 
調理は伝統的には竹で湯がいたが，今は他のシダと同様に湯がいた芽と若い葉が食用にされる.
2 -2 -1叩f.コノfノイシカグマ属 (Dennstaedtiasamoensis) 
若い芽が，時には，開いたばかりの若い中肋も食される.































2四 2-7 . トロロアオイ
アオイ科フヨウ属のトロロアオイ (Hibiscus manihot)はパウラ<paura>と呼ばれ，ソロモ








2-2-8. ウコギ科タイワンモミジ属の (Polysciasspp.)には， 8 ~1Oの栽培・品種型(タイプ)






2 2 -9.キツネノマゴ科ル 1)ハナガサモドキ属 (Psederanthemum sp.)の若葉や芽は，野菜
として食べられる.葉は煮ても，少々酸っぱいために魚やプタと一緒に料理したらよいといわ
れる.









2♂ 2 -12. グネツム
メラネシアの大きな島艇では，グネツム科グネツム属のグネツム (Gnetumgnemon)の若葉
はスープ用に，また未熟果実は野菜として食される.デンブンを多量に含む種:子の内乳は食べ
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られるが，生のままでは苦みがあって食べられない.


















id，α) ，パラ科キイチゴ属のナンヨウキイチゴ (Rubusmoluccanus)，ショウガ科の (Homstedtia
⑮cosoma) ，ウルシ科の (Coηnocarpuscribbeanus)，アカテツ科の (Pouteriamαclayanα) など
の植物がある.
ソロモン諸島に導入されたものとして，スイカ (Citrulluslanatus) ，パインナップル (Ananas
comosus) ，また最近になって，クダモノトケイソウ (Aωsiflora edulis) ，オオミネトケイソウ
(p. quadrangularis)， トゲパンレイシ (Annonamuricata)，メロン (Cucumisme 10 )や数種類
の柑構類 (Citrusspp.) などがある.カタバミ科のゴレンシ (starflUit) (Averrhoa carambola) 







パパイア科パパイア属のパパイア (cαrica papaya)は，ウ 1)< uli>と呼ばれる.とくに黄
色く熟したパパイアはブタの飼料になる.クック諸島(Cook Islands)のサザングループ (South伽




と呼ばれ，子どもたちがよく木に登って採集する.他にオセアニアライチー (Pometiapinnata) ， 


































nut) (Canariz川 indicum) などを採集した.またレンネル島では，向じ理由でくゲムギ〉と呼
ばれるカンラン科の堅果 (Haplolobusspp.)が重要な堅果であるばかりか，その所有権も決まっ
ている.
2-4-l.サガ1)パナ:カットナット (cut-nut) (βarringtonia spp.)は，メンガ <mega>と呼
ばれ，粧乳が食される.いくつかの在来種があるが，栽培と選択の人的な要因が働いて実の形，
サイズ，色が異なる多くの栽培品種を産んで、いる.サガ、リパナ属の植物も多様な用途がある.
2 -4“ 2. カンラン科カンラン属(Canarium indicum)は，タラウラ村やガダルカナル島では








モモタマナ (seaalmondo: Indian almondo) (Terminalia catappa)は，ソロモンピジン語Jでア
リテ<alit巴〉と呼ばれるそモタマナ属の植物である.
2 4-4.ノfンダナス



























































































2“ 7伊 2.マメ科デリス属 (Derrisheter叩 hylla) には二種の栽培型(タイプ)がある.海で魚、
がいる近くの水中で葉や茎を石や砂などでたたきつぶす.マレ一シア， 1沖中縄(武田却劃f閣湖却捌，




























野生のほ乳類は，ボッサム，オオコウモリ，コウモ 1)とイノシシ<be > (bush pig)‘だけで実
に貧相である.弓 <bag巴〉と矢<kuali >で弓矢猟をする人もいる.一般的な狩猟具ではないが，
ごく一部の人が所有している鉄砲 <kukuro>で散弾 <bololo>や単発弾くbololo>を使い獲物を










<manusau>と呼ばれる大型のオオコウモリと， < manukiki >と呼ばれる小型のコウモ 1)，さ






同定していない烏であるが，カワセミ<kisoso > ，ハト(大型!のくmarui>と小型のくkabuku>)， 
スワンプに飛来する野生のカモ，ツカツク 1) < kolω> (制凶，オウム(くkaJakilo>とトウモロコ
シの害鳥で白いくmarago>)，大型の鳥<kiso >，クイナの一種<kuisa>，ウズラ <mllrugo>，フ
クロウの一種<kuru >，ワシのー撞くpoloi)，カモメ<dadai >や黒い海鳥<dallla>，未同定種の
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3四 4.毘虫類
サンドフライ<nonoke > 1*注6) ノ、エ<ngo >，カ <nanamo>， トンボ<laipon巴>，甲虫(< manibo > 




















ヒメジ<kakala ; teteru> ，アジの一種<igatatago > ，ダツ<malole > ，エイ<valia> ，ボラ<kora>， 
コチ<hohota>，ヒラメの一種<bulinipana >，サヨリ<toronilwa > ，カマス<kobilubilu >，タチウ





<peleke> ，ホラガイ<tabuli > ，巻き貝<koibo > ，海に生息するニナの類(< ipirindo >ゃくtwe>) 
を認知している.
3 -5叩1.オカjf、ニ
オカガニ(landcrab) (Cardisoma sp.) (武田・大山部); Takeda and Ohyama371) は，カカウパ
ツ<kakauvatu >と呼ばれ 11月 ~l 月のあいだ採J躍が可能で とくにクリスマスの時期に多













































幅の広さに外国の横物学者たち (Hancockand Henderson"l ; Hend巴rsonand Hancock48i) も一様
に驚揮することでも十分うなづけるものである.
島をとり囲む裾礁(合ingingreef)に足を一歩踏み入れれば，サンゴ礁には利用できる水族資






























大学大学院)，また SIMTRI (Solomon lslands Malaria Training and Research Institute)に勤務す
る各氏と，さらにテテレ (Tetere)在住の問中行広牧師(鹿児島県奄美大島出身の BrotherYuki司
hiro Tanaka :現.Don Bosco Training Centre， Henderson) とベドロパルカサール神父(メキシコ
出身の FatherPedro Balcasar) には貴重な情報と通信機器使用等の便宜をいただいた.またタラ
ウラ村に長期間の住み込みを侠く受け入れてくれたアニセトマネキキ氏 (Mr. Aniseto 






















人，アメリカ入が，ヤシ科のアブラヤシ (oilpalm: Eh凶 squineensis)のプランテーションを経営してい
た.その痕跡を示す建物が一部残っている.
アブラヤシのプランテーションは，全烏において現在CDC(Commonwealth Development Company) と
いう半官半民の:企業体によって維持・管理されている.










































タンスの中に入れ，防虫剤としても使われる.一方，ナス科ヤコウカ(夜香花 Cestrumnoctumum ) 
あるいはヤコウボク(夜香木)は，夜に芳香を潔わせる.そのためにこのニオイが蚊の忌避剤として
使うという話しもあるが，実際の効能のほどについては定かでない(長田英己，私信).
新潟県では，ハマゴウ (v.rotund約lia) を使うが，沖縄・酋表ではフサ I}ャカッツアと呼ぴ，鏑に
炭を入れたものの上に干したハマゴウをのせていぶして使う(安渓遊地，私信).












が主主じていて，ガダルカナル本島での調盗はできない状況にあった.この間， GRA (Guadalcanal Revo-
lutionary Army)に所I議する民兵がタラウラ村を占拠していたために，実質的な調査はできなかった
が，調ヨE地に住む村人の元気な姿だけは垣間見れた.その後，武力陣争が国内に拡大したが， 2000年
10月15日にオーストラリア東部のクイーンズランドナトiのタウンズピルで和平協定 (Townsville Peace 
Agreement)が結ばれた.その際，カ、ダルカナル島の西部に勢力をはった GRAや，腹部に力をもっ IFM
(lsatabu Freedom Movement) とマライタ島の勢力の MEF(Malaita Eagle Force)の兵士たちへの補償
金が支払われることで合意した.しかし，その分自己の有無や多寡をめぐってワントック<wantok > (one 
talk) とI乎ばれる言語をーにする集団関での新たな争いが生じるようになった.一方，武器の回収と






ただ二年にわたって続いた協争のつめ痕が村に残していったものにマリファナ<maruana > (marihu 










得た大きな~又穫の一つになった (2000年12月 1 日記 at JICA Solomon Offic巴inHoniara， Solomon 1s-
lands) ， 































牢 6 サンドフライとは，チョウパエ科 (Psychodi必e).ブユ科，ヌカカ科等に属する双題目の小型吸血性見
虫の総称であるが， とくにチョウパエ科のサシチョウバエ属 (Phlebotomus)のハエである
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基礎資料は現地で行なった開き込み法 (questionnaires)，直接観察法 (direct observation) に
よって得られたデータに基づき，調査期間中にソロモン諸島のマライタ島，フロリダ島やニュー
ジョージアナ1'のギゾ烏での広域調査で得られた情報を付け加えた.




























る必要もなかった.イルカ潟、 (dolphin hunting) に専念するマライタ島民の一部に見られる海
辺住民などを除けば，海洋資源の開発に積極的な姿勢は見られなかったといっていい.
ソロモン諸島鳥民の伝統的な食物利用・技術形態を鍛密に調べていく狭域調査は，今後，島
隣生態系の住民の生存戦略を明らかにし，海のモンゴロイドたちがオセアニアに散らばる大小
の島々への進出・定住・拡散を探る上でも基礎的な作業といえよう.
